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奈良県 興福寺勧善堂鐘銘（神亀四年） (727) 
木版69X24cm
??
京都府 妙心寺錨銘（文武二年） (698) 
67Xl8.5cm 
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??
福井県 織田神社鐘銘（神護景運四年） (770) 57X46cm 
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京都府 神護寺鐘銘（貞観十七年） (875) 32 X 159cm 
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奈良県 栄山寺鐘銘（延喜十七年） (917)木版34.5X207cm
????
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??
奈良県吉野郡天川村
金峯山寺鐘銘（天慶七年） (944) 39 X 36cm 
??
京都府 平等院鐘 129 X 67cm 
―??
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⑨ 京都府 西本願寺鐘銘（元廣隆寺） 110X68cm 
⑩ 島根県 鰐淵寺鐘銘（器永二年） (1849) 35. 5 X 80cm 
七
⑪ 大阪府平野 長賓尼寺鐘銘（建久二年） (1191) 56 X 63. 5cm 
八
⑫ 大阪府 光徳寺鐘銘（寛喜元年） (1229) 34 X 128cm 
九
⑬ 兵庫県 浄橋寺鐘銘（寛元二年） (1244) 103 X 92cm 
⑭ 奈良県郡山 金剛山寺鐘銘（寛元四年） (1246) 72X87cm 
? ―
?
⑮ 神奈川県 常楽寺鐘銘（賽治二年） (1248) (1) 59 X 91cm 
神奈川県 常楽寺鐘銘（賓治二年） (1248) (2) 59 X 91cm 
⑮ 浄土寺鏑銘（貞和五年） (1139) 77 X 86. 5cm 
⑰ 埼玉県川越 養壽院鐘銘（文応元年） (1260) 52X48cm 
~ 
? ?
??
? ? ? ? ? ?
?
⑱ 奈良県 東大寺真言院鐘銘（文永元年） (1264) 42X37cm 
⑲ 和歌山県 金剛峯寺鐘銘（元河内教興寺鐘）（弘安三年） (1280) 58X77cm 
~ 
⑳ 滋賀県 蓮華寺錐銘（弘安七年） (1284) 49 X 92. 5cm 
⑪ 京都府 華光寺鐘銘（元岩辺寺鐘）（正応元年） (1288) 43 X 60cm 
?
??
⑫ 大阪府 慈光寺鐘銘（正応五年） (1292) 43 X 60cm 
⑬ 神奈川県海老名市 國分尼寺鐘銘（正応五年） (1292) 48. 5 X 118cm 
? ?
?
⑭ 神奈川県 東漸寺鏑銘（永仁六年） (1298) 52. 5 X 96cm 
⑮ 神奈川県 圃登寺鐘銘（正安三年） (1301) 142 X 68cm 
⑳ 神奈川県 妙光寺鏑銘（元松柏万年寺鐘）（正中二年） (1325) 47 X 152cm 
?
⑰ 山梨県 廣厳院鎧銘（元初狩妙公寺鏑）（嘉歴二年） (1327) 76 X 68cm 
⑳ 千葉県 滝水寺鐘銘（建武五年） (1338) 41 X 52cm 
? ?
?
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?
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⑳ 神奈川県鎌倉市山内 東慶寺鐘銘（観応元年）(1350) 49. 5 X 119. 5cm 
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⑳ 神奈川県藤沢市 清浄光寺鏑銘（延文元年） (1356) 60 X 198cm 
? ?
?
⑪ 京都府
:1 
妙満寺鐘銘（元道成寺鐘） 77X4lcm 
? ?
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⑫ 東京都 浅草寺鐘銘（安徳四年）(1183)木版39Xl72cm
? ?
?
